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载的乐器已经有打击乐 ’& 种、管乐 " 种、弹弦乐 ’ 种。























乐艺术审美鉴赏能力的有益的读本。《中国古代声乐艺术》为小&" 开本，全书共计 ’* 万字，定价 !&+ , 元。本书由西安庆泰
书园全国总发行。联系人：傅俊霏，电话（(’*）)%%),-&、’&((*)-、’&((*)"、&!)(*&,&"-"。作者电话：（(’*）-!()-((。
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